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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Sekilas Perusahaan  
Kementerian Komunikasi dan Informatika menyusun Dokumen Profil 
Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah tentang pembentukan 
dan susunan perangkat daerah Kab.simalungun, Perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses 
perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas mauun 
global. Pesatnya informasi global saat ini tidak hanya merambah ke wilayah 
perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong 
terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut terjadi 
karena adanya kesenjangan didalam mendapatkan informasi dan komunikasi yang 
disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 
Keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi dan 
ketersediaan infrastruktur dalam suatu daerah, kondisi demikian tentu menjadi 
tugas kita dalam hal ini pemerintahan daerah untuk memfasilitasinya dalam 
rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah 
memperoleh informasi yakni dengan melakukan pemerataan infrastruktur 
pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi 
masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Simalungun sebagai satuan 
kerja perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika tentu 
diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan 
bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan 
transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. 
 
1.2.  Sejarah Perusahaan 
      Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Simalungun sebelumnya bernama 
Kanwil Departemen Penerangan yang disingkat Kanwil Deppensu sampai dengan 
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27 Desember 2001, dan sejak 27 Desember 2001  namanya berganti menjadi 
Badan Informasi dan Komunikasi Sumatera Utara yang lebih dikenal dengan 
sebutan Bainfokom. Sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang Bainfokom 
berganti nama menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika. 
 Perubahan struktur dan fungsi organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Kabupaten Simalungun saat ini, tidak lepas dari sejarah awal 
berdirinya Departemen Penerangan, sebagai cikal bakal fungsi Komunikasi dan 
Informasi Pemerintah di Indonesia. Seiring dengan perubahan struktur organisasi 
Pemerintahan pusat berdampak pada daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, 
khususnya di Kabupaten Simalungun. Dinas Komunikasi dan Informatika ini telah 
banyak mengalami perubahan struktur organisasi, mulai dari Kantor Pengelolaan 
data Elektronik (PDE), kemudian berubah lagi menjadi Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika( Dishubkominfo), dan pada Tahun 2016 menjadi 
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) hingga saat ini di Kabupaten 
Simalungun. 
 
1.3. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 
Visi 
Terwujudnya Masyarakat Informasi yang maju dan sejahtera dalam harmoni 
keberagaman. 
Misi 
1. Meningkatkan fasilitasi dan kapasitas administrasi, program dan 
kapasistas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan 
informatika untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme. 
2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga 
komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat, lembaga media 
massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum. 
3. Meningkatkan pelayanan informasi multi media kepada publik, yang 
terprogram, akuntabel, dan didukung pemberdayaan telematika. 
4. Meningkatkan kualitas pemerataan akses informasi dan pemanfaatan 
jaringan media informasi dan komunikasi tradisional, cetak dan modern. 
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5. Meningkatkan kualitas jaringan Pos dan Telekomunikasi yang mudah dan 
murah. 
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1.4. Struktur Organisasi 
 
 
 
 
Gambar 1.1. Struktur Organisasi 
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1.5. Deskripsi Tugas Dalam Struktur Organisasi 
Tugas Sekretariat, terdiri dari : 
1. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data  
2. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan 
program dan rencana kegiatan serta laporan. Merencanakan serta 
mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan 
kekayaan perusahaan. 
3. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, 
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana 
anggaran. Menetapkan strategi-strategi stategis untuk mencapakai visi 
dan misi perusahaan 
4. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan 
mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan 
laporan pertanggungjawaban keuangan  
5. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan 
mengevaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan 
6. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan 
mengevaluasi efektivitas organisasi serta pengelolaan administrasi 
kepegawaian 
 
Tugas Perencanaan dan Keuangan : 
1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan 
program dan rencana kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, 
Statistik dan Persandian 
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2. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan petunjuk teknis penyusunan 
program dan rencana kegiatan 
3. Menghimpun, menganalisis dan menyajikan data bidang pekerjaan 
umum dalam berbagai bentuk 
4. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan 
terintegras 
5. Melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan 
terintegrasi 
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana 
kegiatan 
7. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan Dinas Komunikasi 
dan Informatika, Statistik dan Persandian 
8. Untuk Keuangan sendiri menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk 
teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan adminstrasi keuangan 
9. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja 
tidaklangsung, belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan 
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 
10. Melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana 
pendapatan dan penerimaan 
11. Menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran 
12. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan 
13. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran 
14. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban 
keuangan 
 
 
Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 
1. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis urusan umum dan 
kepegawaian 
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2. Melakukan kegiatan ketatausahaan, surat menyurat, pengetikan, 
penggandaan dan kearsipan sesuai petunjuk teknis administrasi 
perkantoran 
3. Memberikan pelayanan alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya 
terhadap satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan 
Informatika, Statistik dan Persandian 
4. Memelihara dan merawat gedung dan barang inventaris kantor serta 
membuat daftar dan laporan barang inventaris kantor 
5. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas pimpinan atau pegawai 
yang diserahi tugas kedinasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan 
tugas yang telah ditentukan 
6. Menyiapkan ruangan rapat, upacara dan pertemuan-pertemuan lainnya 
sesuai petunjuk pimpinan 
7. Mengumpulkan, mengolah dan mensistematisasikan data kepegawaian 
8. Menyusun rekapitulasi absensi pegawai serta memantau disiplin 
pegawai 
 
Tugas Pengelolaan Media Informasi dan Sarana Komunikasi  : 
1. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya 
pelaksanaan pengelolaan media informasi dan komunikasi public 
2. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya 
pelaksanaan hubungan media dan layanan informasi public 
3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 
dibidang pengelolaan media informasi dan komunikasi publik untuk 
mendukung kebijakan nasional maupun kabupaten 
4. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang pengelolaan media informasi 
dan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional maupun 
kabupaten 
5. Melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan 
media informasi dan komunikasi public 
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6. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-
undangan tentang pengelolaan media informasi dan komunikasi publik 
 
Tugas Bidang Aplikasi Telematika : 
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis 
dibidang pengembangan aplikasi program 
2. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang pengembangan aplikasi 
program 
3. Melaksanakan pengelolaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi 
program yang bersifat Generik, Spesifik dan Suplemen yang 
terintegrasi 
4. Melaksanakan pengelolaan layanan domain dan sub domain lembaga 
dan pelayanan publik untuk kegiatan pemerintah daerah 
5. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-
undangan tentang pengembangan aplikasi 
 
 
1.6. Departemen IT dalam Perusahaan  
Bidang IT mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah dan 
tugas pembantuan di bidang teknologi informatika, maka  
Bidang IT dalam Kominfo ini terbagi atas : 
1. Subbagian Perencanaan kerja bidang Teknologi informatika: 
a. Penyusunan strategi perencanaan dibidang teknologi informasi dan 
pengolahan data elektronik 
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang kemitraan media dan 
pengembangan sumber daya komunikasi publik, teknologi informasi 
dan akses informasi 
c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang teknologi 
informasi 
d. Pelaksanaan pengelolaan dibidang teknologi informasi 
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e. Pelaksanaan pendokumentasian hasil dibidang teknologi informasi 
f. Pengendalian dan evalusai dibidang teknologi informasi dan 
pengolahan data elektronik 
 
2. Subbagian Pengembangan infrastruktur, aplikasi dan operasional 
a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan Infrastruktur dan 
Teknologi 
b. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan akses intranet 
dan internet pemerintah dan publik 
c. Pelaksanaan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-
Government 
d. Penataan, perawatan, pembinaan dan pengawasan sarana dan 
prasarana pendukung teknologi informasi dan atau sistem informasi 
 
3. Subbagian Teknologi komunikasi: 
Dinas Kominfo Kab.Simalungun mempunyai tugas membantu Kepala 
Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam 
bidang komunikasi dan informatika serta melaksanakan tugas 
pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya yaitu : 
a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Komunikasi 
Media Cetak dan Elektronik  
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penyiaran, komunikasi sosial 
c. Pelaksanaan kegiatan komunikasi melalui tatap muka  
d. Pelaksanaan Pemberdayaan kelompok komunikasi sosial 
e. Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media cetak, 
elektronik 
f. Pemberdayaan media elektronik untuk menyebarluaskan informasi 
pembangunan dan kebijakan Kab.Simalungun 
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang 
komunikasi media cetak dan elektronik 
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BAB II 
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
 
2.1 Penjelasan Logbook 
Senin 3 Juli 2017 
Hari pertama kerja praktek di Kantor Kominfo Kab.Simalungun penulis 
datang ke kantor jam 08.00 WIB melapor ke bagian TU Kominfo dan penulis 
disambut dengan baik oleh pihak TU. Setelah itu penulis diajak keliling-
keliling kantor Kominfo Kab.Simalungun untuk mengetahui sekilas tentang 
kantor Komifo, kemudian penulis diperkenalkan kepada staf-staf yang ada di 
kantor, salah satunya adalah sekretaris  kominfo yaitu Ibu Dra.Nisma dan 
pegawai yang bekerja di bagian telematika. Kemudian penulis diperkenalkan 
kepada pembimbing lapangan yaitu Bapak Benny P.Hutauruk, S Sos yang 
akan membimbing penulis selama kerja praktek. Pada hari pertama kerja 
praktek, tidak ada kegiatan lain yang penulis lakukan selain mengenal lebih 
jauh tentang Kominfo Simalungun, begitu juga dengan para staff dan 
pegawai dikarenakan hari pertama bekerja setelah libur lebaran jadi kantor 
mengadakan acara silaturahmi hari raya dan kantor lebih cepat pulang. 
 
Selasa 4 Juli 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan mengadakan briefing terkait dengan 
peraturan yang ada di kantor kominfo Kab.Simalungun khususnya di bagian 
telematika. Pembimbing lapangan menjelaskan tentang  peraturan yang ada 
di kantor, salah satunya terkait jam kerja yaitu dimulai dari pukul 08.00 - 
16.00  WIB. Penulis juga diberitahukan terkait pakaian yang boleh dikenakan 
selama mengikuti kerja praktek, yaitu memakai pakaian yang sopan seperti 
baju kemeja dan memakai sepatu pada saat kerja praktek. 
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Rabu 5 Juli 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan mengajak penulis untuk menemui 
Kepala Dinas Kominfo Kab.Simalungun yaitu Bapak Akmal Harif Siregar, 
S.Kom, MSI berhubung beliau baru masuk kantor pada hari itu. Kepala Dinas 
dan semua pegawai berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka hari raya. 
Pada hari itu juga Kepala Dinas mengadakan rapat koordinasi dengan semua 
pegawai Kominfo. 
 
Kamis 6 Juli 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan memberikan tugas untuk membuat 
bloger Kominfo Simalungun yang isinya tentang tugas dan fungsi Dinas 
Kominfo Simalungun, kemudian documentasi kegiatan Bupati dalam rangka 
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemkab Simalungun dapat 
dilihat seperti gambar 2.1 
 
 
Gambar 2.1 Bloger Kominfo Simalungun 
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Jumat 7 Juli 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan memberikan tugas untuk mengupdate 
berita tentang kegiatan Bupati Simalungun ke blog yang penulis buat seperti 
pada gambar 2.2 . Berita yang di update yaitu hasil dari kegiatan Bupati yang 
berhubungan tentang Pemkab Simalungun. 
 
Gambar 2.2 Info terupdate  
 
 
Senin 10 Juli 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan mengajari penulis menggunakan 
aplikasi yang mereka gunakan sehari-hari yaitu aplikasi antara-insight. 
Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk media monitoring untuk memudahkan  
kami dalam melakukan kegiatan analisa dari beberapa media yakni, media 
cetak, portal media online, media televisi, media radio, dan sosial media 
internet. 
 
Selasa 11 Juli 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan memberikan tugas untuk clipping 
berita yang terupdate pada tanggal 11 juli 2017. Berita yang di clipping 
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adalah berita seputar Pemkab Simalungun dalam bentuk doc dan Penulis 
akan menyimpan berita yang sudah di clipping dalam suatu folder. 
 Berita yang penulis clipping pada tangal 11 juli 2017 yaitu berita dengan 
judul “Partai Demokrat buka peluang usung JR Saragih pada Pilgub” dapat 
dilihat pada gambar 2.3  
 
Gambar 2.3 Berita yang telah di clipping 
 
Kemudian berita dengan judul “SMA/SMK Plus Efarina dan TNI AD jalin 
kerjasama” dapat dilihat pada gambar 2.4 
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Gambar 2.4 Berita yang telah di clipping 
 
 
 
Rabu 12 Juli 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan memberikan tugas untuk clipping 
berita pada tanggal 12 juli 2017. Berita yang di clipping adalah berita seputar 
Pemkab Simalungun dalam bentuk doc dan penulis akan menyimpan berita 
yang sudah di clipping dalam suatu folder. 
 Berita yang penulis clipping pada tangal 12 juli 2017 yaitu berita dengan 
judul “pernyataan resmi GPDI dukung JR Saragih di Pilgubsu 2018” dapat 
dilihat pada gambar 2.5 
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Gambar 2.5 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “dua hari hilang, Rame Sinaga ditemukan 
tidak bernyawa di sungai bah tongguran” dapat dilihat pada gambar 2.6 
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Gambar 2.6 Berita yang telah di clipping 
 
Kemudian berita dengan judul “Sekretaris Ditjen Binmas Kristen RI buka 
Mukernas GPDI XXIV di Simalungun” dapat dilihat pada gambar 2.7 
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Gambar 2.7 Berita yang telah di clipping 
 
Kemudian berita dengan judul “anggota DPRD John MT Saragih” dapat 
dilihat pada gambar 2.8 
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Gambar 2.8 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “tanggapan Pertamina soal kelangkaan LPG 3 
kg” dapat dilihat pada gambar 2.9 
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Gambar 2.9 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kamis 13 Juli 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan memberikan tugas untuk menginput 
berita ke website Pemkab Simalungun dapat dilihat pada gambar 2.10 dan 
gambar 2.11. Kemudian Penulis membuat clipping berita seputar Pemkab 
Simalungun  pada tangal 13 juli 2017. Berita yang di clipping diubah dalam 
bentuk doc dan akan disimpan dalam suatu folder. 
 Berita yang Penulis clipping pada tangal 13 juli 2017 yaitu berita dengan 
judul “JR Saragih, Pramono Edhie Wibowo umumkan 33 DPC Demokrat 
Sumut 2017” dapat dilihat pada gambar 2.12 
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Gambar 2.10 Berita yang diinput 
 
 
Gambar 2.11 Berita yang diinput 
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Gambar 2.12 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “Bupati Simalungun dukung prajurit jaga 
perbatasan” dapat dilihat pada gambar 2.13 
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Gambar 2.13 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “pelayanan kesehatan, JR Saragih rujuk 5 
warga Silimakuta” dapat dilihat pada gambar 2.14 
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Gambar 2.14 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “DPRD Simalungun tinjau pembangunan di 
Kecamatan Dolok Panribuan” dapat dilihat pada gambar 2.15 
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Gambar 2.15 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “JR Saragih lakukan sistem jemput bola dalam 
pelayanan masyarakat” dapat dilihat pada gambar 2.16 
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Gambar 2.16 Berita yang telah di clipping 
 
Jumat 14 Juli 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan memberikan tugas untuk membuat 
clipping berita yang terupdate pada tanggal 14 juli 2017. . Kemudian Penulis 
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membuat clipping berita seputar Pemkab Simalungun  pada tangal 14 juli 
2017. Berita yang di clipping diubah dalam bentuk doc dan akan disimpan 
dalam suatu folder. 
 Berita yang Penulis clipping pada tangal 14 juli 2017 yaitu berita dengan 
judul “GPDI berangkatkan JR Saragih jadi Gubsu” dapat dilihat pada gambar 
2.17
 
 
Gambar 2.17 Berita yang telah di clipping 
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Kemudian berita dengan judul “usai lebaran, JR Saragih layani masyarakat” 
dapat dilihat pada gambar 2.18 
 
 
Gambar 2.18 Berita yang telah di clipping 
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Kemudian berita dengan judul “JR Saragih rujuk 5 warga ke RS Efarina 
Berastagi” dapat dilihat pada gambar 2.19 
 
Gambar 2.19 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “Pemkab Simalungun maksimalkan layanan 
kesehatan” dapat dilihat pada gambar 2.20 
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Gambar 2.20 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “Bupati Simalungun rujuk lima warga ke 
Rumah Sakit” dapat dilihat pada gambar 2.21 
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Gambar 2.21 Berita yang telah di clipping 
 
Senin 17 Juli 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan memberikan tugas untuk membuat 
clipping berita yang terupdate pada tanggal 17 juli 2017. Berita yang di 
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clipping adalah berita seputar Pemkab Simalungun. Kemudian berita yang di 
clipping diubah dalam bentuk doc dan akan disimpan dalam suatu folder. 
 Berita yang Penulis clipping pada tangal 17 juli 2017 yaitu berita dengan 
judul “DPRD tiap tahun 100 Guru PNS di Simalungun pension” dapat dilihat 
pada gambar 2.22 
 
Gambar 2.22 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “Poldasu buru Sekretaris Dinkes Simalungun” 
dapat dilihat pada gambar 2.23 
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Gambar 2.23 Berita yang telah di clipping 
 
 
Selasa 18 Juli 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan memberikan tugas untuk menginput 
berita ke website Pemkab Simalungun. Berita yang di input adalah berita 
seputar Pemkab Simalungun dapat dilihat pada gambar 2.24 dan gambar 
2.25. Kemudian Penulis membuat clipping berita  pada tangal 18 juli 2017. 
Berita yang di clipping diubah dalam bentuk doc dan akan disimpan dalam 
suatu folder. 
 Berita yang Penulis clipping pada tangal 18 juli 2017 yaitu berita dengan 
judul “perkara penganiayaan hansip PTPN IV Mayang disidangkan di PN 
Simalungun” dapat dilihat pada gambar 2.26 
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Gambar 2.24 Berita yang diinput 
 
 
Gambar 2.25 Berita yang diinput 
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Gambar 2.26 Berita yang telah di clipping 
 
Kemudian berita dengan judul “JR Saragih akan konsentrasikan pembuatan 
Ulos di Simalungun” dapat dilihat pada gambar 2.27 
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Gambar 2.27 Berita yang telah di clipping 
 
 
 
 Rabu 19 Juli 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan memberikan tugas untuk membuat 
clipping semua berita pada tanggal 19 juli 2017. Berita yang di clipping 
adalah berita seputar Pemkab Simalungun. Kemudian Berita yang di clipping 
diubah dalam bentuk doc dan akan disimpan dalam suatu folder. 
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 Berita yang Penulis clipping pada tangal 19 juli 2017 yaitu berita dengan 
judul “JR Gagas Pendidikan Universitas Negri di Simalungun” dapat dilihat 
pada gambar 2.28 
 
 
Gambar 2.28 Berita yang telah di clipping 
 
Kemudian berita dengan judul “pimpin apel pagi, Wakapolsek cek kehadiran 
personil Polres Simalungun” dapat dilihat pada gambar 2.29 
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Gambar 2.29 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “Pemkab Simalungun Kebut Pembangunan 
Jalan, Salah Satunya di Panombeian Panei” dapat dilihat pada gambar 2.30 
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Gambar 2.30 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kamis 20 Juli 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan memberikan tugas untuk membuat 
clipping berita pada tanggal 20 juli 2017. Berita yang di clipping adalah 
berita seputar Pemkab Simalungun, Berita yang di clipping diubah dalam 
bentuk doc dan akan disimpan dalam suatu folder. 
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 Berita yang Penulis clipping pada tangal 20 juli 2017 yaitu berita dengan 
judul “PT TPL perbaiki dan perlebar jalan 3 desa di Simalungun” dapat 
dilihat pada gambar 2.31 
 
 
Gambar 2.31 Berita yang telah di clipping 
 
Jumat 21 Juli 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan memberikan tugas untuk clipping 
berita pada tanggal 21 juli 2017. Berita yang di clipping adalah berita seputar 
Pemkab Simalungun, kemudian berita yang di clipping diubah dalam bentuk 
doc dan akan disimpan dalam suatu folder. 
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 Berita yang Penulis clipping pada tangal 21 juli 2017 yaitu berita dengan 
judul “sekian lama menunggu, Pemkab Simalungun jawab keinginan warga 
di 2 Nagori ini” dapat dilihat pada gambar 2.32 
 
Gambar 2.32 Berita yang telah di clipping 
 
Senin 24 Juli 2017 
Sama seperti hari sebelumnya pembimbing lapangan memberikan tugas 
untuk membuat clipping berita pada tanggal 24 juli 2017. Berita yang di 
clipping adalah berita seputar Pemkab Simalungun, kemudian berita yang di 
clipping diubah dalam bentuk doc dan akan disimpan dalam suatu folder. 
 Berita yang Penulis clipping pada tangal 24 juli 2017 yaitu berita dengan 
judul “JR Saragih pemimpin yang berupaya melestarikan budaya pada 
generasi muda” dapat dilihat pada gambar 2.33 
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Gambar 2.33 Berita yang telah di clipping 
 
 
Selasa 25 Juli 2017 
Sama seperti hari sebelumnya pembimbing lapangan memberikan tugas 
rutin yaitu menginput berita seputar Pemkab Simalungun yang diberikan oleh 
pembimbing lapangan. Berita akan diinput ke website Pemkab Simalungun 
dapat dilihat pada gambar 2.34 dan gambar 2.35. Kemudian Penulis clipping 
berita yang terupdate pada tanggal 25 juli 2017. Berita yang di clipping 
adalah berita seputar Pemkab Simalungun, kemudian berita yang di clipping 
diubah dalam bentuk doc dan akan disimpan dalam suatu folder. 
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 Berita yang Penulis clipping tangal 25 juli 2017 yaitu berita dengan judul 
“Disdik Simalungun Apresiasi bantuan STP untuk Sekolah” dapat dilihat 
pada gambar 2.36 
 
 
Gambar 2.34 Berita yang diinput 
 
 
Gambar 2.35 Berita yang diinput 
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Gambar 2.36 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “keluarga Yuki Melinda berdoa Tuhan balas 
kebaikan JR Saragih berlipat ganda” dapat dilihat pada gambar 2.37 
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Gambar 2.37 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “inisiatif Bupati Simalungun” dapat dilihat 
pada gambar 2.38 
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Gambar 2.38 Berita yang telah di clipping 
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Kemudian berita dengan judul “kepedulian JR Saragih terhadap penyapu 
jalan” dapat dilihat pada gambar 2.39 
 
 
Gambar 2.39 Berita yang telah di clipping 
 
 
Rabu 26 Juli 2017 
Sama seperti hari sebelumnya hari ini pembimbing lapangan memberikan 
tugas rutin untuk clipping berita terupdate pada tanggal 26 juli 2017. Berita 
yang di clipping adalah berita seputar Pemkab Simalungun, kemudian berita 
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yang di clipping diubah dalam bentuk doc dan akan disimpan dalam suatu 
folder. 
 Berita yang Penulis clipping tanggal 26 juli 2017 yaitu berita dengan judul 
“Tuhan akan balas kebaikan JR Saragih berlipat ganda” dapat dilihat pada 
gambar 2.40 
 
Gambar 2.40 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “STP toilet di SDN Tambun Raya” dapat 
dilihat pada gambar 2.41 
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Gambar 2.41 Berita yang telah di clipping 
 
Kemudian berita dengan judul “BPN Simalungun terima empat motor” dapat 
dilihat pada gambar 2.42 
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Gambar 2.42 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kamis 27 Juli 2017 
Sama seperti hari sebelumnya hari ini pembimbing lapangan memberikan 
tugas rutin untuk clipping berita pada tanggal 25 juli 2017. Berita yang di 
clipping adalah berita seputar Pemkab Simalungun, kemudian berita yang di 
clipping diubah dalam bentuk doc dan akan disimpan dalam suatu folder. 
 Berita yang Penulis clipping pada tangal 27 juli 2017 yaitu berita dengan 
judul “Sat Intelkam Polres Simalungun tangkap 2 tersangka narkoba” dapat 
dilihat pada gambar 2.43 
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Gambar 2.43 Berita yang telah di clipping 
 
Kemudian berita dengan judul “DPRD tiap tahun 100 Guru di Simalungun 
pensiun” dapat dilihat pada gambar 2.44 
 
Gambar 2.44 Berita yang telah di clipping 
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Kemudian berita dengan judul “perkara penganiayaan hansip PTPN Mayang 
disidangkan di PN Simalungun” dapat dilihat pada gambar 2.45 
 
 
Gambar 2.45 Berita yang telah di clipping 
 
 
Jumat 28 Juli 2017 
Sama seperti hari sebelumnya hari ini pembimbing lapangan memberikan 
tugas untuk menginput berita ke website Pemkab Simalungun. Berita yang 
diinput adalah berita seputar Pemkab Simalungun dapat dilihat pada gambar 
2.46 dan gambar 2.47. Kemudian Penulis membuat clipping berita yang 
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terupdate pada aplikasi antara insight pada tanggal 28 juli 2017. Berita yang 
di clipping adalah berita seputar Pemkab Simalungun, kemudian berita yang 
di clipping diubah dalam bentuk doc dan akan disimpan dalam suatu folder. 
 Berita yang Penulis clipping tanggal 28 juli 2017 yaitu berita dengan judul 
“DPRD setujui Ranperda pertanggungjawaban APBD 2016” dapat dilihat 
pada gambar 2.48 
 
 
Gambar 2.46 Berita yang diinput 
 
 
Gambar 2.47 Berita yang diinput 
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Gambar 2.48 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “STP ajak siswa SD manfaatkan toga” dapat 
dilihat pada gambar 2.49 
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Gambar 2.49 Berita yang telah di clipping 
 
 
Senin 31 Juli 2017 
Sama seperti hari sebelumnya hari ini pembimbing lapangan memberikan 
tugas rutin untuk membuat clipping berita pada tanggal 31 juli 2017. Berita 
yang di clipping adalah berita seputar Pemkab Simalungun, kemudian berita 
yang di clipping diubah dalam bentuk doc dan akan disimpan dalam suatu 
folder. 
 Berita yang saya clipping tanggal 31 juli 2017 yaitu berita dengan judul 
“Simalungun” dapat dilihat pada gambar 2.50 
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Gambar 2.50 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “pelayanan ke desa makin menyentuh 
masyarakat” dapat dilihat pada gambar 2.51 
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Gambar 2.51 Berita yang telah di clipping 
 
 
 
Kemudian berita dengan judul “terciptanya pemerintahan bersih diperlukan 
komitmen” dapat dilihat pada gambar 2.52 
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Gambar 2.52 Berita yang telah di clipping 
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Selasa 1 Agustus 2017 
Sama seperti hari sebelumnya hari ini pembimbing lapangan memberikan 
tugas rutin untuk membuat clipping berita yang terupdate pada aplikasi antara 
insight pada tanggal 1 agustus 2017. Berita yang di clipping adalah berita 
seputar Pemkab Simalungun, kemudian berita yang di clipping diubah dalam 
bentuk doc dan akan disimpan dalam suatu folder. 
 Berita yang saya clipping pada tanggal 1 Agustus 2017 yaitu berita dengan 
judul “Polres Simalungun musnahkan narkotika” dapat dilihat pada gambar 
2.53 
 
 
 
Gambar 2.53 Berita yang telah di clipping 
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Kemudian berita dengan judul “Bupati Simalungun berangkatkan Jemaah 
calon haji” dapat dilihat pada gambar 2.54 
 
Gambar 2.54 Berita yang telah di clipping 
 
 
 
Kemudian berita dengan judul “masyarakat rasakan semangat baru JR 
Saragih” dapat dilihat pada gambar 2.55 
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Gambar 2.55 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “warga Nagori Sihaporas dambakan sekolah 
PAUD” dapat dilihat pada gambar 2.56 
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Gambar 2.56 Berita yang telah di clipping 
 
 
Rabu 2 Agustus 2017 
Sama seperti hari sebelumnya hari ini pembimbing lapangan memberikan 
tugas rutin untuk membuat clipping berita pada tanggal 2 agustus 2017. 
Berita yang di clipping adalah berita seputar Pemkab Simalungun, kemudian 
berita yang di clipping diubah dalam bentuk doc dan akan disimpan dalam 
suatu folder. 
 Berita yang Penulis clipping pada tanggal 2 Agustus 2017 yaitu berita 
dengan judul “Polisi ungkap kasus pencurian dan pencabulan” dapat dilihat 
pada gambar 2.57 
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Gambar 2.57 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “wakil Bupati tunaikan ibadah haji” dapat 
dilihat pada gambar 2.58 
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Gambar 2.58 Berita yang telah di clipping 
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Kemudian berita dengan judul “Polres Simalungun amankan pelaku judi” 
dapat dilihat pada gambar 2.59. 
 
Gambar 2.59 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “Pemkab Simalungun usulkan penambahan 3 
SKPD baru ke DPRD” dapat dilihat pada gambar 2.60. 
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Gambar 2.60 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “setelah diberitakan SIB” dapat dilihat pada 
gambar 2.61. 
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Gambar 2.61 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kamis 3 Agustus 2017 
Sama seperti hari sebelumnya hari ini pembimbing lapangan memberikan 
tugas rutin untuk membuat clipping berita yang terupdate di aplikasi antara 
insight pada tanggal 3 agustus 2017. Berita yang di clipping adalah berita 
seputar Pemkab Simalungun, kemudian berita yang di clipping diubah dalam 
bentuk doc dan akan disimpan dalam suatu folder. 
 Berita yang saya clipping tanggal 3 Agustus 2017 yaitu berita dengan 
judul “warga minta perbaikan jalan” dapat diliha pada gambar 2.62. 
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Gambar 2.62 Berita yang telah di clipping 
 
 
Kemudian berita dengan judul “rusak jalan desa Bosi Sinombah Kecamatan 
Dolok Silau Kabupaten Simalungun butuh perbaikan, karena kondisinya 
rusak parah” dapat dilihat pada gambar 2.63. 
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Gambar 2.63 Berita yang telah di clipping 
  
Kemudian berita dengan judul “gedung pengujian pengerjaan Dinas 
Perhubungan Simalungun yang terletak di Kecamatan Raya sedang 
berlangsung” dapat dilihat pada gambar 2.64. 
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Gambar 2.64 Berita yang telah di clipping 
 
 
Jumat 4 Agustus 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan mengikut sertakan saya ikut 
melakukan gotong royong bersama dengan pegawai Dinas Kominfo 
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Kab.Simalungun. Gotong royong yang kami lakukan disekitar kantor 
Kominfo Simalungun dalam rangka jumat bersih. 
 
Senin 7 Agustus 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan memberikan tugas untuk 
mengumpulkan berita seputar Pemkab Simalungun. Berita yang Penulis 
kumpulkan nantinya akan di input ke website Pemkab Simalungun dapat 
dilihat pada gambar 2.65 dan gambar 2.66. 
 
 
Gambar 2.65 Berita yang dikumpulkan 
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Gambar 2.66 Berita yang dikumpulkan 
 
 
 
Selasa 8 Agustus 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan memberikan tugas untuk 
mengumpulkan berita seputar Pemkab Simalungun. Berita yang Penulis 
kumpulkan nantinya akan di input ke website Pemkab Simalungun dapat 
dilihat pada gambar 2.67 dan gambar 2.68. 
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Gambar 2.67 Berita yang dikumpulkan 
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Gambar 2.68 Berita yang dikumpulkan 
  
 
 
Rabu 9 Agustus 2017 
Sama seperti pada hari sebelumnya, pembimbing lapangan memberikan 
tugas yang sama yaitu untuk mengumpulkan berita untuk diiput ke website 
Pemkab Simalungun dapat dilihat pada gambar 2.69 dan gambar 2.70. 
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Gambar 2.69 Berita yang dikumpulkan 
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Gambar 2.70 Berita yang dikumpulkan 
 
 
 
 Kamis 10 Agustus 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan memberikan tugas untuk menginput 
berita yang Penulis kumpulkan sebelumnya untuk di inputkan ke website 
Pemkab simalungun dapat dilihat pada gambar 2.71, gambar 2.72, gambar 
2.73, gambar 2.74. 
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Gambar 2.71 Berita yang diinput 
 
 
 
Gambar 2.72 Berita yang diinput 
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Gambar 2.73 Berita yang diinput 
 
 
 
Gambar 2.74 Berita yang diinput 
 
 
 
Jumat 11 Agustus 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan memberikan tugas untuk menginput 
berita ke website Pemkab simalungun dapat dilihat pada gambar 2.75, 
gambar 2.76, gambar 2.77, gambar 2.78.  
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Gambar 2.75 Berita yang diinput 
 
 
 
Gambar 2.76 Berita yang diinput 
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Gambar 2.77 Berita yang diinput 
 
 
 
Gambar 2.78 Berita yang diinput 
 
 
Senin 14 Agustus 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan memberikan tugas untuk menginput 
berita yang Penulis kumpulkan sebelumnya untuk di inputkan ke website 
Pemkab simalungun dapat dilihat pada gambar 2.79, gambar 2.80, gambar 
2.81, gambar 2.82. 
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Gambar 2.79 Berita yang diinput 
 
 
 
 
Gambar 2.80 Berita yang diinput 
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Gambar 2.81 Berita yang diinput 
 
 
 
 
Gambar 2.82 Berita yang diinput 
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Selasa 15 Agustus 2017 
Pada hari ini pembimbing lapangan dan para pegawai Dinas Kominfo 
Kab.Simalungun membuat acara pelepasan mahasiswa kerja praktek dan 
acara foto bersama.  
 
 
 
2.2 Hasil Pekerjaan Secara Umum 
 Selama satu bulan penulis melaksanakan kerja praktek, berbagai hal dan 
pengalaman yang telah penulis peroleh. Secara Umum Kerja Praktek yang 
penulis lakukan di Dinas Kominfo Kab.Simalungun sebagai berikut: 
 Penulis mendapat penjelasan mengenai topik kerja praktek dan tugas yang 
akan dikerjakan selama kerja praktek yaitu clipping, edit berita berita pada 
aplikasi yang digunakan Dinas Kominfo Kab.Simalungun yaitu aplikasi 
antara insight dan menginput berita ke website Pemkab Simalungun. Tugas 
rutin yang saya kerjakan yaitu clipping berita yang terupdate pada aplikasi 
antara insight. Berita yang penulis clipping itu diubah ke dalam bentuk teks 
doc setelah itu semua berita akan penulis simpan dalam sebuah folder untuk 
laporan ke kantor Dinas Kominfo Kab.Simalungun. 
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2.3 Bukti Hasil Pengerjaan 
 Pada Form login digunakan untuk melakukan Login pada Sistem 
Informasi Antara   Insight dari Dinas Kominfo Kab.Simalungun, Form login 
ini dapat dilihat pada gambar 2.83. 
 
 
Gambar 2.83 Form Login Antara Insight 
 
Setelah penulis berhasil melakukan login pada sistem, akan muncul tampilan 
utama dari sistem/dashboard tersebut yang digunakan untuk melihat  berita 
yang lagi popular. Pada menu utama/dashboard penulis dapat melihat berita  
berdasarkan kategori dengan cara pilih menu combo box group category 
yang telah ditentukan, begitu juga dengan sub-category,  group media, 
period. Setelah itu mengeksekusinya dengan mengklik button filter maka 
akan muncul berita dengan tranding highlight, summary  dalam                         
bentuk grafik sesuai dengan kategori yang diinputkan. 
dapat dilihat pada gambar Gambar 2.84. 
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Gambar 2.84 Menu Dashboard 
 
Pada menu editing penulis dapat mengedit berita dengan cara memilih berita 
yang terdapat pada list data tabel dan berita yang sesuai dengan kategori 
yang diinputkan . maka penulis dapat mengklik icon pensil pada judul berita 
dapat dilihat pada gambar 2.85. Kemudian ringkasan berita yang akan 
penulis edit seperti gambar 2.86, selanjutnya penulis dapat mengubah 
sentiment analisis menjadi negative, positif, netral dan menghapus berita 
tersebut  dapat dilihat seperti gambar 2.87. 
 
Gambar 2.85 Menu Editing 
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Gambar 2.86 Editing berita 
 
 
Gambar 2.87 Editing Sentimen Analisis dan Hapus 
 
 
Pada menu news clipping penulis dapat melihat tampilan berita yang terbaru 
dapat dilihat pada gambar 2.88. Kemudian penulis akan cliping berita 
kedalam bentuk teks doc dan penulis bisa juga print berita dan scan berita 
langsung dari sistem dapat dilihat pada gambar 2.89.  
 
Gambar 2.88 Menu News Cliping 
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Gambar 2.89 Deksripsi berita untuk di print, cliping teks pdf, doc, dan scan 
 
 
Pada menu Search penulis dapat mencari berita dengan mengetik kata kunci 
pada text box, misalnya kata kuncinya simalungun maka akan muncul 
beberapa berita yang mengandung kata simalungun dapat dilihat pada 
gambar 2.90. Setelah itu penulis dapat juga mencari berita sesuai kategori 
sumber media yang diinginkan dapat dilihat seperti seperti gambar 2.91. 
 
 
Gambar 2.90 Menu Search 
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Gambar 2.91 Kategori Media 
 
 
Pada hasil screen shoot dibawah merupakan hasil bukti ketika penulis 
menginput berita ke website Pemkab Simalungun. Pada tampilan title dan 
alias yang ada pada gambar dibawah digunakan untuk menginputkan judul 
berita yang akan diinput seperti gambar 2.92. 
 
 
Gambar 2.92 Judul inputan berita 
 
 
Pada hasil screen shoot dibawah terdapat tampilan text yang digunakan 
untuk menginput isi dari deskripsi berita yang akan diinput seperti gambar 
2.93. 
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Gambar 2.93 Deskripsi inputan berita 
 
 
Pada hasil screen shoot dibawah terdapat tampilan page untuk memilih 
kategori inputan apa yang akan diinput, setelah itu mengubah tags menjadi 
pemerintahan. Kemudian pada releasenya terdapat pilihan kategori ma 
penulis mengubah menjadi published agar berita yang diinput tampil pada 
website, dan homepagenya diubah yes seperti gambar 2.94. 
 
 
 
Gambar 2.94 Pilihan untuk kategori berita 
 
 
Pada hasil screen shoot dibawah terdapat tampilan untuk memasukkan 
gambar tentang berita yang akan penulis publish, maka tahap selanjutnya 
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penulis mengklik button choose file dan kemudian penulis memilih beberapa 
foto yang akan di publish. 
Setelah itu klik save and exit, maka berita yang  diinput sudah terpublish 
pada website seperti gambar 2.95.  
 
 
Gambar 2.95 Foto berita yang diinput 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
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HASIL PEMBELAJARAN 
3.1 Manfaat Kerja Praktek 
 Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Kerja Praktek selama 1 bulan 
lebih di Dinas Komunikasi dan infomatika Kab.Simalungun antara lain 
sebagai berikut: 
1. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan praktis mengenai dunia kerja, 
terutama di bidang IT. 
2. Mendapatkan pengalaman kerja langsung di kantor pemerintahan . Dengan 
bekerja langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika penulis 
memperoleh gambaran tentang dunia kerja yang nantinya sangat berguna 
untuk menyesuaikan diri dengan dunia kerja setelah menyelesaikan 
perkuliahan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
3. Mengetahui lingkungan kerja yang sebenarnya, serta mengetahui 
perbandingan antara teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan 
dengan praktek langsung di lapangan, khususnya dibidang IT. 
4. Menambah pengetahuan baru dari Kantor Dinas Kominfo 
Kab.Simalungun. Kerja praktek di Dinas Kominfo Kab.Simalungun 
membuat penulis mengerti bagaiamana cara  kerjasama antara kelompok. 
5. Mengaplikasikan kemampuan praktik yang diperoleh dari perkuliahan ke 
tempat kantor saya kerja praktek dilaksanakan. 
6. Menambahkan dan meningkatkan keterampilan serta keahlian dibidang 
praktek kerja secara langsung . 
7. Meningkatkan kedisplinan dan tanggung jawab dalam kerja. 
 
3.2 Penerapan Ilmu Dalam Kerja Praktek 
  Beberapa pengetahuan perkuliahan yang diaplikasikan pada pelaksanaan 
kerja praktek adalah sebagai berikut : 
1. Praktikum Aplikasi Komputer 
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Penggunaan ilmu dalam Praktikum Aplikasi Komputer yaitu bagaimana 
menggunakan program Microsoft excel dan  Microsoft word untuk cliping 
berita  Pemkab.Simalungun. 
 
2. Sistem Informasi 
Penerapan ilmu Sistem Informasi Pada Kantor Dinas Kominfo 
Kab.Simalungun adalah mengelola informasi dengan cara mengambil 
berita dari sosial media dengan menggunakan sistem informasi antara 
insight, dan kemudian Penulis mengubah berita yang sudah diambil dan 
mempublikasikan kembali berita melalui sistem informasi antara insight.    
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1 Kesimpulan 
 Pelaksanaan Kerja Praktek yang telah Penulis jalani selama 1 bulan lebih. 
Selama menjalani kerja praktek di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kab.Simalungun Penulis telah mencapai tujuan kerja praktek yang sudah 
diuraikan dengan menunjukkan perilaku yang profesional di dunia kerja, 
mampu menganalisis sebuah masalah dan menemukan solusi terbaik dari 
masalah tersebut, dan mampu mempraktikkan ilmu yang di peroleh di 
perkuliahan dan diterapkan di dunia kerja. Penulis juga dituntut untuk mampu 
beradaptasi dengan lingkungan tempat kerja dan mencari pengalaman 
tambahan saat menghadapi masalah yang belum pernah ditemui sebelumnya. 
 Penulis mendapatkan pemahaman bahwa sesungguhnya pengetahuan dari 
universitas masih belum mencukupi untuk digunakan di dunia kerja. Penulis 
harus terus belajar dan mencari pengetahuan-pengetahuan baru untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan yang dikerjakan. 
 
4.2 Saran 
  Dalam pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kab.Simalungun, penulis mempelari dan mengerjakan suatu 
pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing lapangan. Saran dari penulis 
adalah jika saat melakukan suatu pekerjaan yang diberikan pembimbing 
lapangan cobalah untuk mengerjakan sendiri untuk memperdalam 
kemampuan jika tidak berhasil melakukannya maka langsung menanyakan 
kepada pembimbing lapangan.  
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LAMPIRAN 
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